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12 Module und Variations_E 
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 3. 基于IR建设，推进知识服务，拓展学科化服务 
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3.  基于IR建设，推进知识服务 
 基于IR建设推进知识服务 
– 个人知识管理与统计 
 研究人员简历与Research ID 
 研究人员个人学术产出统计与利用统计与分析 
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3.  基于IR建设，推进知识服务 
 基于IR建设推进知识服务 
– 我们还将做—— 
 Knowledge Profiling 
 Knowledge Mapping 
 语义开放关联 
 多元异构科研数据管理服务 
 灵活嵌入科研环境与过程 
 知识能力与竞争力分析 
 完善知识服务权益与政策 
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